Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АСЭИ ‒ Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси
ASEI ‒ Akty sotsial’no-ekonomicheskoi istorii Severo-Vostochnoi Rusi
ГАСО – Государственный архив Свердловской области 
GASO ‒ Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ИИ НАН – Институт истории, Национальная академия наук Белоруссии
II NAN – Institut istorii, Natsional'naya akademiya nauk Belorussii
НКРЯ ‒ Национальный корпус русского языка
NKRYa ‒ Natsional’nyi korpus russkogo yazyka
НПК ‒ Новгородские писцовые книги
NPK ‒ Novgorodskie pistsovye knigi  
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
OR RGB ‒ Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи, повелением государя 
императора Николая Павловича составленное
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii, poveleniem gosudarya 
imperatora Nikolaya Pavlovicha sostavlennoe 
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГАСПИ ‒ Российский государственный архив социально-политической 
истории
RGASPI ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii
ЦДООСО ‒ Центр документации общественных организаций Свердловской 
области
TsDOOSO – Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsii Sverdlovskoi 
oblasti
